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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut susunan





(a) Apabila piridina diolah dengan hidrogen peroksida, ia ditukarkan kepada
sebatian X.
(i) Lukiskan struktur X
(ii) Dengan melukis struktur penyumbang resonans, jelaskan pada
kedudukan manakah X mengalami tindak balas penukargantian
elektrofilik
(iiD Ramalkan kereaktifan X, relatif kepada piridina dalam tindak balas
penukargantian elekhofi lik. Jelaskan dengan ringkas.
(8 markah)
O) Dengan menggunakan sintesis indola Fischer, cadangkan bahan-bahan








salah satu daripada pembentukan hasil di
(4 markah)
(a) Berikan contoh yang sesuai bagi setiap tindak balas di bawah;

















(a) Dengan menggunakan analisis retrosintetik, tunjukkan bagaimana anda
mensintesis setiap hasil y^ng di bawah dengan menggunakan bahan
permulaan yang diberikan. Berikan reagen-reagen bagi setiap tindak balas.
Ramalkan hasil G. Berikan mekanisme tindak balas
pembentukannya.
Tentukan stereokimia bagi hasil F dan G. Jelaskan jawapan anda















(b) Apakah hasil bagi setiap tindak balas yang berikut:
(D o*
l. Mg ddam Et O
2. COz
3. H-
1. Benzena + AlCl3 + A(ii) c2H5cocl 2. (C6H5)3P:CHz dalam Et2O
3. BzH6 dalam Et O, HzOz, NaOH
(8 markah)
4. (a) Berikan bahan-bahan permulaan yang diperlukan untuk mensintesis

















Beri struktur sebatian A hingga E:
alil bromida + Mg 
-+ A ( C6Hro )
A + HBr+B(C6H12Br2)
NaCH(COOEI)r + B (berlebihan) + C (Cr3HrOaBr)
C + natriumetoksida + D ( CI3H22O4 )
D + OH- , dipanaskan; kemudian H*; kemudian dipanasn* -* E ( C8H14O2 )
(10 markah)
Tunjukkan cara untuk menyediakan setiap sebatian berikut daripada bahan
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